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PRIX A LA CONSOMMATION .DES PRODUITS PETROLIERS (hors droits et taxes) - MOYENNE PONDEREE 
CONSUMER PRICES FOR PETROLEUM PRODUCTS (without duties and taxes) - WEIGHTED AVERAGE 
VERBRAUCHSPREISE MINERAL0LPRODUKTE (ohne Steuern und Abgaben) - GEWICHTETER DURCHSCHNITT 
(1 I ECU/1 OOO litres 
(2) ECU/tonne 
9001 
Essence super (1) 
Premium gasoline (1) 
Superbenzln (1 I 
Gasoil moteur (1) 
Automotive gasoil (1) 
Oieaelkraftatoff (1) 
Gasoil chauffage (1) 
Heating gaaoil 11 ) 
Heizol e.leicht (1) 
Fuel oil HTS (2) 
Fuel oil HSC (2) 
Heizol 1chwer (2) 
PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS (Platt's Oilgram) - COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
SPOT Oil PRODUCTS PRICES (Platt's Oilgram) - ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
SPOT-PREISE MINERAL0LPRODUKTE (Platt's Oilgram) - ROTTERDAM NOTIERUNGEN FOB 
US $/tonne 
9001 
Essence super 
Premium gasoline 
Superbenzin 
Gasoll 
Gaaoil 
Gasol 
Fuel oil HTS 
Fuel oil HSC 
Heizol schwer 
9405 
9405 
Niveaux indicatifs hebdomaires des prix hors taxes 6 la consonnation 
w.etty indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wfchentliche Meldu,g von vorliufigen Preisen, ohne Steuern \M'Xf Abgaben 
I~ national currencies/ En IIIOIV\8ies nationales / In nationaler Wihr\.1'19 
TULEAU Essence super EURO•super Gasoil moteur 
T4BLE 1 Premiun Gasoline · 95 RON Automotive aasoil 
TOELLE Superbenzin Dieselkraftstoff 
1000 L 1000 L 1000 L (1> (1> (1> 
a,lgique (FB) 8.882 8.810 8.881 
Drrmark (CD) 1.709 + 1.788 1.628 D tschland (DM) 397 389 397 
E las (DR) 53.234 57.380 46.687 
E
1
pana (PES) 34.646 36.961 30.016 
Ftarice (FF) 1.110 1.090 1.180 
Ireland (Irish£> 195,63 190,26 206,93 
Italia (Lire) 411.200 422.570 365.980 
L1;1Xembourg (FL) 8.420 8.370 7.730 
Nederland CFl) 496 489 457 
Portugal (ESC) 40.003 43.1n 39.713 
U.K. C£> 150.87 152.32 161.61 
En/ in/ in USS 
T4BLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur 
T.BLE 2 Premiun Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
T~BELLE Superbenzin Dieselkraftstoff 
1000 L 1000 L 1000 L 
(1> (1> (1) 
Bllgique 257,86 255,77 257,83 
D nmark 261,06 273, 12 248,68 
D~tschland 237,23 232,45 237,23 T· 214,93 231,67 188,50 E pana 250,64 267,39 217,15 r- 193,43 189,95 205,63 I eland 286,89 279,01 303,46 I , alia 255,73 262,80 227,61 
L•embourg 244,45 243,00 224,42 Nfrland 264,03 260,30 243,27 P rtugal 231,87 250,24 230, 19 
U K. 226.57 228.74 242.69 
Cl E/EEC/EG 
a' ,, Moyeme 
Average 233,11 238,27 228,05 
Durchschnitt 
b: Moyeme tous 
produits 
Average for all 
products I 251.26 
j Durchschni tt 
aller Produkte (4) I I 
En/ in/ in ECU 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur 
TABLE 3 Premiun Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
T~BELLE Superbenzin Dieselkraftstoff 
1000 L 1000 L 1000 L (1> (1) (1) 
Belgique 223,36 221,55 223,34 
Danmark 226,13 236,58 215,41 
Deutsch land 205,49 201,35 205,49 
EL Las 186,18 200,67 163,28 
E•pana 217,11 231,61 188,09 ' 
F~ance 167,55 164,53 178,12 
Ireland 248,51 241,69 262,86 
Italia 221,52 227,64 197, 16 
L4Xenmourg 211, 74 210,49 194,39 
Nederland 228,70 225,47 210,n 
Portugal 200,85 216,76 199,40 
U.K. 196.25 198.14 210.22 
CEE/EEC/EG 
., Moyeme 
Average 201,92 206,39 197,54 
. Durchschni tt (4) 
Prix .au: 
Prices as at: 16-05-94 
Preisen van: 
Gasoil chauffage Fuel Reaid. HTS 
Heatfna aasoil Residual FO HSC 
HeuziSl Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L Tome (2) (3) 
5.900 3.501 X 
1.464 700 X 
312 158 X 
41.353 26.986 
25.806 16.138 
1.270 670 X 
120,36 84,39 
354.210 205.460 X 
7.020 3.651 
404 244 X 
- 18.218 
112.67 64.15 XX 
Gasoil chauffage Fuel Reaid. HTS 
Heatina gasoil Residual FO HSC 
HeuziSl Ex.Leicht HeiziSl Schwer 
1000 L Tonne (2) (3) 
171,29 101,64 X 
223,63 106,93 X 
186,44 94,41 X 
166,96 108,96 
186,69 116,75 
221,31 116,76 X 
176,51 123,76 
220,29 127,78 X 
203,80 106,00 
215,05 129,88 X 
-
105,60 
169.20 96.34 XX 
196,71 108,50 
I 
I l 
Gasoil chauffage Fuel Reaid. HTS 
Heating gasoil Residual FO HSC 
Heuzol Ex.Leicht HeiziSl Schwer 
1000 L Tonne (2) (3) 
148,37 88,04 X 
193,71 92,62 X 
161,49 81,78 X 
144,62 94,38 
161, 71 101, 13 
191,70 101,13 X 
152,89 107,20 
190,82 110,68 X 
176,54 91,81 
186,28 112;51 X 
- 91,47 
146.56 83.45 XX 
170,39 93,98 
Prix de vente des produits p6troliers en Ecus 
Selling prices of petroleum products in Ecus 
Verbraucherpreise Mineral61produkte in Ecus 
Essence super 
TABLEAU Premium Gasoline 
TABLE 4 Superbenzin 
il"ABELLE 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
Belgique/Belgie 858,38 635,45 
Denmark 725,98 502,85 
Oeutschland 876,43 672,35 
Ellas 706,65 530,68 
Espana 677,02 471,63 
France 841,65 684,46 
Ireland 744,44 508,02 
Italia 906,46 695,55 
Luxembourg 647,55 445,00 
Nederland 943,70 719,05 
Portugal 784,35 585,06 
U.K. 734,61 541,06 
Gasoil chauff age 
TABLEAU Heating gasoil 
TABLE 4 Heizol e.Leicht 
TABELLE 1000 L (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
Belgique/Belgie 191,76 46,43 
Denmark 533,61 338,61 
Deutschland 226,73 70,73 
Ellas 325,13 188,84 
Espana 274,42 110,56 
France 310,45 122, 16 
Ireland 228,38 72,57 
Italia 661,06 470,96 
Luxembourg 198, 18 26,50 
Nederland 291,40 109, 10 
Portugal - -
U.K. 177,53 34,52 
Hors taxes 
Without taxes 
Ohne Steuern 
222,93 
223, 13 
204,09 
175,98 
205,40 
157, 19 
236,41 
210,91 
202,55 
224,65 
199,29 
193,55 
Hors taxes 
Without taxes 
Ohne Steuern 
146,32 
195,00 
155,00 
136,29 
163,86 
188,29 
155,80 
190, 10 
171,68 
182,30 
-
143,01 
Prix moyens au: 
Average prices at: 15.4.1994 
Durchschnittspreise am: 
EURO-super 
95RON 
1000 L (1, 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
773,04 551,92 221, 12 
703,58 470,11 233,47 
809,52 612, 15 197,37 
661,06 470,75 190,31 
657,06 437,34 219,71 
781,25 624,52 156,73 
699,99 467,90 232,09 
844,30 627,24 217,06 
564,72 368,20 196,52 
865,44 644,02 221,42 
764, 11 545,65 218,47 
667,01 468,25 198,76 
Fuel Residual HTS 
Residual fueloil HSC 
Heizol Schwer 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price (A) Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
84,33 6,27 78,06 
347,84 ,a, 260,88 86,96 
97,13 15,50 81,63 
129,44 42,85 86,58 
106,04 12,69 93,35 
118,53 17,06 101,47 
117,78 13,51 104,27 
135,38 24,32 111,06 
112,84 13,80 99,04 
136,39 30,05 106,34 
134,94 38,46 96,48 
92,67 15,20 77,47 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
Dieselkraftstoff 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price (A, Taxes Without taxes 
Verbrauchen:>reise Steuern Ohne Steuern 
622,45 399,55 222,90 
590,27 373,66 216,61 
598, 10 398,15 199,95 
469,28 313,69 155,59 
505,04 321,21 183,83 
585, 11 412,22 172,89 
671,84 414,56 257,28 
662,68 471,22 191,46 
499,47 309,97 189,50 
607.19 400,50 206,69 
631,34 330,58 200,75 
669,22 460,56 208,66 
T aux de change au: 
Exchange rates at: 15.4.1994 
Wechselkurse am: 
1 Ecu 39,8425 FB 7,58977 CD 1,93546 OM 
283,501 DR 157,832 PES 6,62272 FF 
0,790355 £1RL 1850,06 LIRES 
2, 17230 FL 197,615 ESC 0,767758 UK 
Prix moyens au: Prix de vente des produits p6troliers en Dollars US 
SeUinq prices of petroleum products in US Dollars 
Verbraucherpreise Mineralolprodukte in US Dollars 
--- Average praces at: - ,-s.4.1994 -
Durchschnittspreise am: 
Essence super EURO-super 
TABLEAU Premium Gasoline 95RON 
TABLE 4 Superbenzin 
TABELLE 1000 L (1} 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 970,42 718,39 252,03 873,94 623,96 249,98 
Denmark 820,73 568,48 252,25 795,41 531,47 263,95 
Deutschland 990,83 760, 11 230,72 915, 19 692,06 223, 13 
Elles 798,89 599,94 198,95 747,34 532, 19 215, 15 
Espana 765,39 533, 19 232,20 742,82 494,43 248,39 
France 951,50 773,80 177,70 883,22 706,03 177,19 
Ireland 841.61 574,34 267,27 791,36 528,98 262,38 
Italia 1.024,77 786,34 238,44 954,50 709, 11 245,39 
Luxembourg 732,07 503,09 228,98 638,43 416,26 222, 17 
Ne'derland 1.066,87 812,91 253,97 978,40 728,08 250,33 
Portugal 886,73 661,42 225,30 863,84 616,86 246,98 
U.K. 830,51 611,69 218,82 754,09 529,38 224,71 
Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLEAU Heating gasoil Residual fueloil HSC 
TABLE 4 Heizol e.Leicht Heizol Schwer 
TABELLE 1000 L (2) Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes Selling Price (A) Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 216,78 52,49 164,29 95,34 7,09 88,25 
Denmark 603,26 382,81 220,45 393,24 (B) 294,93 98,31 
Oeutschland 255,20 79,96 175,23 109,81 17,52 92,29 
Ellas 367,57 213,49 154,08 146,33 48,45 97,88 
Espana 310,24 124,98 185,25 119,88 14,35 105,54 
France 350,97 138, 10' 212,87 134,00 19,29 114,71 
Ireland 258, 19 82,05 176, 14 133, 16 15,28 117,88 
Italia 747,34 532,44 214,91 153,05 27,50 125,55 
Luxembourg 224,05 29,96 194,08 127,57 15,61 111,97 
Nederland 329,43 123,34 206,09 154, 19 33,97 120,22 
Portugal 
- - -
152,56 43,48 109,07 
U.K. 200,71 39,02 161,68 104,77 17, 18 87,59 
Gasoif moteur 
Automotive gasoil 
Dieselkraftstoff 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
703,70 451,70 252,00 
667,31 422,43 244,88 
676,17 450, 12 226,05 
530,53 354,64 175,90 
570,95 363,13 207,82 
661,48 466,02 195,46 
759,53 468,67 290,86 
749, 18 532,73 216,45 
564,66 350,43 214,23 
686,44 452,77 233,67 
600,69 373,73 226,96 
756,59 520,69 235,90 
Taux de change au: 
Exchange rates at: 15.4.1994 
Wechselkurse am: 
1 dollar == 35,2425 FB 6, 71350 CD 1, 71200 OM 
250,770 DR 139,610 PES 5,85810 FF 
0,699100 £1RL 1636,46 LIRES 
1,92150 FL 174,800 ESC 0,679100 UK 
Prix de vente des produits p6troliers en monnaies nationales 
Selling prices of petroleum products in national currencies 
Verbraucherpreise Mineral(Slprodukte in nationaler Wlhruna 
Essence super 
TABLEAU Premium Gasoline 
TABLE 4 Superbenzin 
TABELLE 1000 L (1) (C) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 33.500,00 25.199,00 8.301,00 
Denmark. 5.290,00 3.722,50 1.567,50 
Oeutschland 1.659,50 1.296,50 363,00 
Elles 200.306,00 150.488,00 49.818,00 
Espana 107.118,00 74.472,00 32.646,00 
France 5.577,00 4.534,00 1.043,00 
Ireland 592,38 402,21 190, 17 
Italia 1.670.000,00 1 .285.690,00 384.310,00 
Luxembourg 25.800,00 17.730,00 8.070,00 
Nederland 2.010,00 1.556,00 454,00 
Portugal 155.000,00 115.484,00 39.516,00 
U.K. 557,30 414,40 142,90 
Gasoil chauffage 
TABLEAU Heating gasoil 
TABLE 4 Heizol a.Leicht 
TABELLE 1000 L (2) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucheroreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 7.230,00 1.780,00 5.450,00 
Denmark (4) 3.970,00 2.554,00 1.416,00 
Oeutschland 418,90 134,90 284,00 
Ellas 91.247,00 53.437,00 37.810,00 
Espana 44.360,00 17.586,00 26.774,00 
France 2.059,00 810,00 1.249,00 
Ireland 183,46 57,69 125,77 
Italia 1.239.000,00 873.860,00 365.140,00 
Luxembourg 8.200,00 1.090,00 7.110,00 
Nederland 619,00 235,00 384,00 
Portugal - - -
U.K. 123,70 16,40 107,30 
Prix moyens au: 
Average prices at: 15.3.1994 
Durchschnittspreise am: 
EURO-super 
95 RON 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucheroreise Steuern Ohne Steuern 
30.000,00 21.854,00 8.146,00 
5.120,00 3.474,00 1.646,00 
1.529,70 1.179,70 350,00 
187.165,00 133.432,00 53.733,00 
103.972,00 69.062,00 34.910,00 
5.172,00 4.135,00 1.037,00 
557,44 370,54 186,90 
1.555.000,00 1.159.320,00 395.680,00 
22.500,00 14.670,00 7.830,00 
1.840,00 1.393,00 447,00 
151.000,00 107.828,00 43.172,00 
503,50 358,20 145.30 
Fuel Residual HTS 
Residual fueloil HSC 
Heizol Schwer 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price (A) Taxes Without taxes 
Verbrauchen>reise Steuem Ohne Steuern 
3.747,00 250,00 3.497,00 X 
2.720,00 (B) 1.980,00 740,00 X 
202,00 30,00 172,00 X 
39.350,00 12.285,00 27.065,00 
18.570,00 2.003,00 16.567,00 
822,00 113,00 709,00 X 
93,43 10,68 82,75 
255.960,00 45.000,00 210.960,00 X 
4.496,00 550,00 3.946,00 
324,28 65,28 259,00 X 
26.913,00 9.000,00 17.913,00 
74,76 11.67 63,09 I 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
Dieselkraftstoff 
1000 L(1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucheroreise Steuern Ohne Steuern 
24.600,00 15.885,00 8.715,00 
4.400,00 2.820,00 1.580,~ 
1.120,40 766,40 354,00 
134.499,00 89.180,00 45.319,00 
82.413,00 51.050,00 31.363,00 
3.894,00 2.733,00 1.161,00 
536,39 328,59 207,80 
1.225.000,00 871.630,00 353.370,00 
19.900,00 12.350,00 7.550,00 
1.305,00 868,00 437,00 
105.000,00 64.198,00 40.802,00 
506,20 352,40 153,80 
CA) Prix hors TVA 
Price excluded VAT 
(B) Le montant de la taxe r6cup6rable par le secteur 
industrial s'616ve a 1820 CO par tonne. 
The tax recuperable by the industrial sector amounts 
to 1820 CO per ton. 
(C) Oanemark: 
Essence mixte - 33% plornbe, 67% sans plomb 
Denmark: 
Mixed gasoline - 33% leaded, 67% unleaded 
(X) -/= 1 % S. 
(I) ± 2% S. 
(1> Prix• la poll1)I / PUii) price/ Tankstellepreise 
(2> Prix ~r lfvraison de 2.000 I 5.000 litres. Pour l'lrlande lfvrafson s 16tendant au secteur fndustrfel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs aainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lfefel"1"f von 2.000-5.000 liter. FOr Irland bezfeht sfch dfese Abgabellenge hauptsichlich auf 
den lnduatriesektor. 
(3) Prix pour lfvralson inferieure I 2.000 tomes ~r mois ou inf6rfeure 6 24.000 tomes par an. Prix 
franco consomnateurs. Pour l'lrlande livraison de 500 i 1.000 tomes par mois. 
Prices for offtakes of less then 21000 tons per month or less than 246000 tons per year. Delivered Consuner Prices. For Ireland delivertes are in the range of 500 to 1100 tons per MOnth. Preis bef Abnahme 1.1\ter 2.000 t im Monat oder 24.000 t i11 Jahr. Pre1se frei Betrieb. FOr Irland bet 
Abnah• von 500-1.000 t fm Monat. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d•w,e pond6ration des quantites consoam6es de chaque produit concerne 
au cours de la p6rfode 1992 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuned during 
the year 1992 
Der Durchschnftt~reis in S/t ergibt sich aus der Gewicht\llSII mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
ProdJkten im Jahre 1992 
&le bulletin publfe eh~ semaine les prix cCIIIIIU'liques ~r lea Etats ment>res, conme 6tant lea plus fr~t 
pratiqu6s, P4?Ur une catfgorfe de consomnateurs bten sp6cifique deftni cf-dessus. 
Des c~rafsona de prix entre Etats memres ainsi que leur 6volution doivent itre faftes avec une certaine 
P-rudence et sont d•une valfdft6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de chqe, nmis 
lgalement des differences dans les specifications de qualite des produits, des 1116thodes de distribut1on, des 
structures de 111rche propres 6 cheque Etat ment>re et dans la mesure ou les cat6gories r6pertoriees sont 
representatives de t•enseinble des ventes pour un produit donn6. 
Tjhe bulletin r~rts Prices S"!PPlied by the Member states as being the most frequently ecountered for the 
specific categories of sale listed above. 
oq,arisons between prices and price trends in different c01.W1trfes require care. They are of limited validity, 
t only because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 
rketing practises, in market structure, and fn the extent to which the standard categories of sales are 
epresentat1ve of total national sales of a given product. 
D s Bulletin ver6ffentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaaten lemeldeted Verbraucherpreise 1.11d ist somft 
fr eine weiter w,ten genauer spezifizferte Verbrauchergruppe die am h ufivsten durchgefc»trte Erhebl.l,g. 
Ein Preisverglefch zwischen den Mitgliedsstaaten wfe auch die Preisentw1cklung lli.lssen aua folgef1den Grilnde,, 
it einer gewissen Voraicht vorgenonnen werden: SchwanklMig der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-
s zifikationen 1.11d ·qualititen1 __ ~~rteilungss~teme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitglieds· l "ndern, Reprisentanz der vorgeg~ Produktdefinftionen mit den gesamten nationalen Verklufen eines bestinnten 
P oduktes. 
Taux de change au: 
16-05-94 Exch~e rate at: 
Wechse kurs am: 
1 dollar = 3464450 FB - 6,5465 CD• 1,6735 DM • 247,68 DR - 138,230 PES - 5,7385 FF - 0,6819 £ IRL -16 7 94 LIRES - 1 8786 FL - 172 520 ESC • 0 6659 UK£ 
1 ecu = 39t7&52 FB - 7,5St64 CD - 1i931~8 OM· 285,~35 DR - 159f580 PES - 6,62484 FF -
0, 87218 £ IRL -1856,29 LIR S • 2,16876 FL - 199,167 ES • 0,768766 UK£ 
Cout CAF d•arorovisiomement en brut de la Cormu,aut6 Prix Mois Janvier-1994 
CJF cost of OAlll.l'lity crude oil s~lies Price 13,71 $/bbl Month January-1994 CIF-Kosten der Roholversorgu,g der emeinschaft Preis Monat Januar-1994 
Tous renseignements concernant l 1aboMement au bulletin p6trolier peuyent etre obtenus en telflJhonant (02)2951839 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by teled'loning (02)2951839 
Auskunft Ober den Bezug des Ol·Bulletin erhalten Sfe unter der Telefon·Nr. (02)2951839 
L~ bulletin publie: 
i 
The bullet in 
Das Bull et In 
veroffentlicht: 
chaque senaine lea prfx hors droits et taxes 6 la consOIIIIIBtion en IIOMBies nationales, 
dollars et ecus • le coOt CAF mensuel cOIIIIU'l8utaire Cdom6es Les plus r6centes). 
cheque mofs les prix de vente aux consomnateurs pratfqu'8 au 15 de chaque 110is en 
IIIOMBfes nationales en dollars et ecus. 
eh~ trimestre le cobt CAF trfmestriel pour cheque Etat ment>re. (serie hfstorique) 
each week consuner prices without duties and taxes in national currencies dollars and 
ecus • the monthly CIF cost for the Cocmu,ity (most recent available data). 
each month the consuner selling prices prevailing on the 15th of each IIOnth in national 
currencies, dollars and ecus. 
each ~rter the ~rterly CJF cost for each Member state (istorical series). 
W6chentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abaaben in nationaler Wihrw,gS Dollar 
und Ecu, die monatlichen CIF-kosten cler Gemeinschaft Cletzte verfQgbare Daten. 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Nonats, in nationaler Wihna,g, 
Dollar uid Ecu. · Quartalsweise die CIF·Kosen des Quartals fOr jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
France: Prices at 16-05•94 • Heavy Fuelofl HTS>2X 545 FF/T, Heavy Fueloil BTS>1X 615 FF/T 
X ·/• 1X S. 
XX :t 2X S. 
+ Mixed gasoline (33X leaded, 67X unleaded premiun 98) 
Prix de vente des produits p6troliers en Ecus 
Selling prices of petroleum products in Ecus 
Verbraucherpreise Mineralolprodukte in Ecus 
Essence super 
TABLEAU Premium Gasoline 
TABLE 4 Superbenzin 
TABELLE 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
Belgique/Belgie 850,39 632,39 
Denmark 720,45 495,71 
Deutschlend 859,55 668,87 
Elles 712,57 536,37 
Espana 680,46 471,50 
France 847,83 687,51 
Ireland 738,82 506,43 
Italia 897,05 687,03 
Luxembourg 647,80 443,70 
Nederland 933,17 716,66 
Portugal 792,52 592,86 
U.K. 737,84 547,28 
Gasoil chauffage 
TABLEAU Heating gasoil 
TABLE 4 Heizol a.Leicht 
TABELLE 1000 L (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
Belgique/Belgie 192,29 46,47 
Denmark 534,40 339, 11 
Deutschland 222,48 70,45 
Elles 333,27 191,68 
Espana 285,41 111,88 
France . 320,80 124, 11 
Ireland 233, 11 73,02 
Italia 663,85 466,75 
Luxembourg 205,09 27,26 
Nederland 299,26 110,33 
Portugal 
- -
U.K. 166,94 21,64 
Hors taxes 
Without taxes 
Ohne Steuern 
218,00 
224,74 
190,68 
176,21 
208,96 
160,32 
232,39 
210,02 
204,09 
216,51 
199,66 
190,56 
Hors taxes 
Without taxes 
Ohne Steuern 
145,82 
195,29 
152,03 
141,59 
173,53 
196,69 
160,09 
197,09 
177,83 
188,93 
-
145,30 
Prix moyens au: 
Average prices at: 15.2.1994 
Durchschnittspreise am: 
EURO-super 
95 RON 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
765,35 549, 15 216,20 
686, 14 460,50 225,63 
792,96 608,47 184,49 
663,69 475, 10 188,58 
659,82 437, 18 222,64 
787,22 627,20 160,02 
693,20 466, 19 227,02 
835,68 619,59 216,09 
565,26 367, 17 198,09 
855,03 641,73 213,30 
772,07 556,44 215,63 
666,71 472,98 193,73 
Fuel Residue! HTS 
Residual fueloil HSC 
Heizol Schwer 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price (A) Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
100,72 6,25 94,47 
362,86 (B) 261,26 101,60 
102,55 15,46 87,09 
131,80 42,69 89, 11 
110,57 12,67 97,89 
125,47 17, 12 108,35 
105,99 13,49 92,49 
136,10 24,01 112,09 
93,57 13,76 79,81 
147,69 30,01 117,68 
135,90 56,24 79,66 
93,16 15,40 77,76 
'Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
Dieselkraftstoff 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price (A) Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
620,28 398, 16 222, 13 
591, 14 374,21 216,93 
594,20 396,82 197,38 
484,21 318,62 165,59 
528,57 323,90 204,67 
594,92 414,90 180,02 
678,60 415,26 263,33 
660,64 466,24 194,40 
497,73 302,64 195,09 
614,61 401,31 213,30 
536,87 328,47 208,40 
673,44 465,85 207,59 
Taux de change au: 
Exchange rates at: 15.2.1994 
Wechselkurse am: 
1 Ecu = 39,9817 FB 7,57864 CD 1,94044 DM 
280,253 DR 158,069 PES 6,59919 FF 
0,791617 £1RL 1873,93 LIRES 
2, 17537 FL 195,579 ESC 0, 757752 UK 
Prix de vente des produits p6troliers en Dollars US 
Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Verbraucherpreise MineraltHprodukte in US Dollars 
Essence super 
TABLEAU Premium Gasoline 
TABLE 4 Superbenzin 
TABELLE 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 945,96 703,46 242,50 
Danmark 801,41 551.42 249,99 
Deutschland 956, 15 744,04 212, 11 
Ellas 792,65 596,64 196,01 
Espana 756,93 524,49 232,44 
France 943, 11 764,77 178,34 
Ireland 821,89 563,38 258,52 
Italia 997,86 764,24 233,62 
Luxembourg 720,60 493,57 227,03 
Nederland 1.038,04 797,20 240,85 
Portugal 881,58 659,48 222, 10 
U.K. 820,76 608,78 211,98 
Gasoil chauffage 
TABLEAU Heating gasoil 
TABLE 4 Heizol e.Leicht 
TABELLE 1000 L (2) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucheroreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 213,90 51,69 162,20 
Denmark 594,45 377,22 217,23 
Oeutschland 247,48 78,37 169, 11 
Ellas 370,72 213,22 157,51 
Espana 317,49 124,45 193,03 
France 356,85 138,05 218,79 
Ireland 259,32 81,23 178,09 
Italia 738,45 519,21 219,24 
Luxembourg 228,14 30,33 197,82 
Nederland 332,89 122,72 210, 17 
fQm111a_l ___ --·- - - -
~-
U.K. 185,70 24,08 161,63 
Prix moyens au: 
Average prices at: 15.2.1994 
Durchschnittspreise am: 
EURO-super 
95 RON 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
851,36 610,86 240,50 
763,25 512,26 250,99 
882,08 676,85 205,23 
738,21· 528,49 209,78 
733,97 486,31 247,66 
875,68 697,68 178,00 
771,15 518,61 252,54 
929,59 689,22 240,37 
628,78 408,43 220,35 
951, 11 713,85 237,27 
858,83 618,97 239,86 
741,63 526, 13 215,50 
Fuel Residue! HTS 
Residual fueloil HSC 
Heizol Schwer 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price (A} Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
112,04 6,96 105,08 
403,64 (B) 290,62 113,02 
114,08 17,20 96,88 
146,61 47,49 99,12 
122,99 14,10 108,90 
139,57 19,05 120,52 
117,90 15,01 102,89 
151,40 26,71 124,69 
104,08 15,30 88,78 
164,29 33,38 130,91 
i5.L18 A? C:A 00 Al 
103,63 17.13 86,49 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
Dieselkraftstoff 
1000L(1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
689,99 442,90 247,09 
657,57 416,26 241,30 
660,97 441,41 219,56 
538,62 354,42 184,20 
587,97 360,30 227,67 
661,78 461,53 200,25 
754,90 461,96 292,95 
734,89 518,64 216,25 
553,66 336,65 217,01 
683,68 446,41 237,27 
597,20 365,38 231,82 
749, 12 518,20 230,92 
T aux de change au: 
Exchange rates at: 15.2.1994 
Wechselkurse am: 
1 dollar 35,9425 FB 6,81300 CD 1,74440 OM 
251,940 DR 142,100 PES 5,93250 FF 
0,711600 £1RL 1684,61 LIRES 
1,95560 FL 175,820 ESC 0,681200 UK 
